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論 文 内 容 の 要 旨
本論文は、長年に亘って議論されながら未解決に終わっていたイギリス小説はいかに始まったかと 
いう問題に解答を与えたものである。本論文の最も重要な点は、 1 8 世紀に成立した小説の特質が 





いう Ian W a t tの著書 The Rise of the加叱バ1957)での主張を批判的に継承したものである。第一 
部では、小説に近い描写がなされていると言われてきた四つの霊的自伝を取り上げて、なぜ自伝にフ 
ィクシヨンの語りが見られるのかを、物語論を応用して考察した。その結果、Wallace C h a f eが著書 





調べた。その結果、ロマンスの作家Jane B a r k e rの 1 7 1 3年の作品Love Intriguesにおいて、恋に悩 
む若い女性の心の動きが現在時制で語られていることがわかった。これがイギリス最初の小説である。 
Daniel D e f o eは 1 7 1 5年 と 1 8年に道徳、書 famjJy か/*第一部と第二部で初めてこの方法を使
い、翌 1 9年にその方法を応用して小説办6//7仰/? fn/仰e を書いた。その後 Samuel R ichardsonが書 
簡体小説 / ^ 把“ (1740)で、さらに、Jane A u s t e nが全知の語り手を創造して「転位された直接モード」 
を自在に使用できるようになった。こうしてイギリス小説は確立したのである。
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